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Penelitian ini dilaksanakan di TK Citra Kasih Surabaya kepada 19 anak 
TK-A usia 4-5 tahun tentang pengenalan kosa kata Bahasa Mandarin. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audio visual 
terhadap kemampuan pengenalan kosa kata Bahasa Mandarin anak usia 4-5 tahun 
di TK Citra Kasih. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan pre-
eksperimental dengan one group pretest posttest design. Latar belakang 
pelaksanaan penelitian ini adalah anak usia 4-5 tahun yang mengalami kesulitan 
untuk memahami Bahasa Mandarin menggunakan media flashcard. Hal ini 
disebabkan karena kota Surabaya yang memasuki zona merah penyebaran Covid-
19 sehingga kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Pelaksanaan 
penelitian dilakukan dengan urutan perlakuan yaitu pretest, pemberian treatment, 
dan posttest. Data penelitian diperoleh melalui hasil pengerjaan lembar pretest, 
posttest dan hasil observasi selama pemberian treatment. Pelaksanaan treatment 
dilakukan dengan pemberian media audio visual Bahasa Mandarin tema binatang. 
Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil analisa data mean, paired sample t-test dan 
n-gain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS v25. Hasil 
perbandingan mean nilai pretest yaitu 40,3347 dan nilai posttest 83,7384 yang 
lebih tinggi dari nilai pretest. Hasil paired sample t adalah nilai sig (2-tailed) 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai N-gain yang masuk dalam kategori sedang 
dan tinggi ada 18 anak. Hasil analisis yang telah dilakukan membuktikan bahwa 
menerima Ha dan menolak H0. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah media 
audio visual dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan 
pengenalan kosa kata Bahasa Mandarin kepada anak usia 4-5 tahun di TK Citra 
Kasih Surabaya. 
 
Kata kunci: kosa kata Bahasa Mandarin, media audio visual, pembelajaran 






This research was held in Citra Kasih Kindergarten Surabaya by 
introducing Chinese vocabulary to 19 children aged 4-5 years old in 
Kindergarten A. The objectives of this research are to find out the effect of audio-
visual media on the ability to introduce Chinese vocabulary for children aged 4-5 
years old in Kindergarten A at Citra Kasih Kindergarten Surabaya. This research 
belongs to quantitative research using pre-experimental with one group pretest 
posttest design. This research is based on observation to children aged 4-5 years 
old that experience difficulty on understanding Chinese language using 
flashcards. This is due to the red zone of Covid-19 spreading in Surabaya city that 
learning activities must be done online. The implementation of this research is 
carried out in order starting with giving pretest, treatment, and posttest. This 
researched data was obtained from pretest and posttest that have been done and 
with observation result. The data analysis was helped by program called SPSS 
v25. The treatment given is an audio-visual media that contains animal themes in 
Chinese language. The results of this study was obtained from the results of data 
analysis mean, paired sample t-test and n-gain. The results of comprasion of the 
mean from pretest was 40,3347 and posttest was 83,7384 that are higher than 
pretest. The results of paired sample t-test is sig (2-tailed) 0,000 which is smaller 
than 0,05. The results of N-gain is 18 children that was included in medium and 
high category. The results of the analysis proved that it accept Ha and reject H0. 
The conclusion of this research is that audio-visual media can make an impact to 
improve the ability of Chinese vocabulary to children aged 4-5 years old in 
Kindergarten A at Citra kasih Kindergarten Surabaya. 
 
Key words: Chinese vocaulary, audio-visual media, online learning, children 
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